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Resumen 
La licenciatura en Historia ofrece una equilibrada relación de asignaturas históricas, teóricas y 
metodológicas. Debido a que se trata de una carrera de articulación, se reconoce, valora e intenta 
capitalizar la trayectoria académica recorrida por el alumno, contribuyendo a actualizar, ampliar y 
renovar el conocimiento y la visión de los estudiantes sobre los principales procesos históricos 
contemporáneos. Conocela en esta nota. 
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